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3) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症の現状と対策．新型コロナウイルス感染症対策研修会；2020 Feb 22；富山．
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23) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症を正しく恐れる．2020 Feb 24；富山．Newseveryスタジオ生出演
24) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　今，私たちにできること．2020 Feb 25；富山．とれたてワイド　朝生！
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25) 山本善裕．感染拡大が続く新型コロナウイルス感染症　専門家は今後どう見る．2020 Feb 28；富山．Newsevery
スタジオ生出演
26) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症関連の質問に答える．2020 Feb 28；富山．ワンエフスタジオ生出演
27) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　慌てないために出来ること．2020 Mar 7；富山．フルサタスタジオ生出
演




30) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　StayHomeの呼びかけ．2020 Apr 17；富山．Newseveryスタジオ生出演
31) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　マスク着用の徹底．2020 Apr 17；富山．ワンエフ番組生出演
32) 山本善裕．新型コロナウイルスの現状．2020 May 15；富山．ライブBBTスタジオ生出演
33) 山本善裕．特集　コロナ禍の夏．2020 Aug 3；富山．ライブBBTインタビュー取材
34) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症を正しく恐れる　〜第一波を経験して〜．2020 Sep；富山．エコチルとや
ま新聞22号2-3
35) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　Withコロナに向けて．2020 Sep 28；富山．ライブBBTスタジオ生出演
36) 山本善裕．新型コロナウイルス感染症　富山県における感染経路別感染者推移．2020 Nov 27；富山．ワンエフ
番組生出演
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